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というプロジェクトを 2 年間（平成 23 年 4 月～平成 25 年 3 月）実施






























2 － 1　コミュニティの歴史と特徴 1
　大洗町は全人口に占める外国人の割合が茨城県では常総市に次いで
多い町である（表 2 参照）。震災前には全人口の 5％超が外国人登録
を済ませた外国人である。観光ビザでの入国者もいることだろうから、
実際にはもっといる。
　2011 年の人口と外国人登録者数の変化を示しておく 2。2011 年の大
洗町の総人口は震災直前の 2 月末で 18,188 人、世帯数 7,016 であるが、
4 月末に 18,072 人と 116 人減少し、世帯数も 6,993 と 23 世帯減少し
ている。ところが 12 月末には人口は 17,908 人とさらに減少している
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が、世帯数では 4 月を上回る 6,998 世帯と回復傾向が見て取れる。単
身者が転出していったことがわかる。
　これを外国人登録者数でみると面白い数字が出てくる。2 月末の外
国人登録者数は 970 人であるが、4 月末には 743 人と 227 人減少して






　2011 年 10 月 9 日（日）～ 10 日（月、祝日）の 2 日間、調査を行っ
た。大洗町には、最盛期 800 人ほどのインドネシア人が在住していた。
























であるが、つくば市の外国人登録者数 7,581 人（2009 年）のうち筑波
大学の留学生が 200 名あまりいるのも特徴である。3 震災前に 5 万
6000 人あまりいたが、震災後 5 万 2 千人に減っている。
2 － 2　大洗ベツレヘム教会 12 周年記念祝典































Tema: Tuhan Itu Baik Kepada Semua Orang
テーマ：「神はすべての人に等しく善をなす」
Sub Tema: Membangun Spirituralitas Jemaat Yang Mampu 


















②　しばらくしてから讃美歌 KJ 第二番「スチ、スチ、スチ」5 のソロ
③　牧師役の一人が以下のように呼びかけた。
Bersorak sorakIah bagi Tuhan, hai seluruh bumi!　
天地全能の神を祝福します
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita,
喜んで神のために尽くします
Datanglah ke hadapanNya dengan sorak sorai
祝福とは神の下へ参ることです
Ketuhanlah, bahwa Tuhanlah Allah
トゥハンとはアッラー 6 のことです
Dialah yang menjadikan kita dan punya 
あなたによりわれわれはここにいて、われわれはあなたの一部です
Dialah kita, umatNya dan kawanan domba gembalaanNya
神こそがわれわれをお造りになりました
Masuklah melalui pintu gerbangNya dengan nyanyian syukur,  
祝福の歌を携えあなたの門に入ります
Ke dalam pelataranNya dengan puji, pujian
あなたの庭に入ります
Bersyukurlah kepadaNya dan pujlah namaNya!
神を讃え、その名を唱えます
SebabTuhan itu baik, 
神はわれわれに善をなしてくださるからです






Terpujilah Allah hikmatNya besar,
神の御教えの深甚さを讃え
Begitu kasihNya untuk dunia cemar　
この汚れた世界に愛を与えてくださる
Sehingga diberilah PutraNya kudus
あなたに従う者たちが忠誠心を持ち、高めてくださる
Mengangkat  manusia serta menebus
人々を完全なる道に導きたまえ
Reff--Pujilah, pujilah buatlah dunia,
（リフレイン）創造の世界を祝福しよう
bergemar, bergemar mendengar suaraNya,  
あなたのお声を聴くのは喜びである







































































































































































　さらに、災害多言語支援センターを昨年 3 月 16 日に拡充し、3 月




















次いでブラジルが 9,873 人、フィリピンが 8,414 人、韓国又は朝鮮が











2009 年 1999 年 増加数 増減率（％）
中国 15,995 6,211 9,784 157.5
ブラジル 9,873 10,204 ▲ 331 ▲ 3.2
フィリピン 8,414 4,637  3,777 81.5
韓国又は朝鮮 5,717 5,798 ▲ 81 ▲ 1.4
タイ 4,989 3,913 1,076 27.5
ペルー 2,094 1,758 336 19.1
インドネシア 1,698 1,087 611 56.2
スリランカ 983 570 413 72.5
ヴェトナム 742 339 403 118.9
米国 703 634 69 10.9
表 2　外国人登録者に係る人口比の順位　　（単位：人）2009 年統計
順位 市町村名 登録者数（A）人口（B） （A）／（B）
1 常総市 4,981 65,472 7.6%
2 大洗町 1,037 18,512 5.6%
3 鉾田市 2,224 50,504 4.4%
4 下妻市 1,985 45,366 4.4%
5 八千代町 956 23,072 4.1%
















　南相馬市は、原町市、鹿島町、小高町という 3 市町村が 2006 年（平
成 18 年）に合併してできた市である。平成 23 年 2 月末時点の人口は
71,494 人であったが、3・11 を経て 1 年後には 66,808 人と 4,686 人減っ





























4 － 1 南相馬市議の但野謙介氏
　堀川さんの同級生である但野さんは、原町高校を出た後、一橋大学
に進学し、その後 NHK に就職された。しかし数年で退職し、仲間と
ある事業を始めていたが、2006 年引退する 2 名の市議の地盤を同時
に継承して市議選に出馬し、トップ当選を果たした。
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ますから、通常の県では 1000 － 2000 人程度だと思います。人口 300 万人の茨城
県で留学生 7000 人という数字は少し多すぎるような気がします。因みに茨城県
国際課の資料では平成 23 年で 2608 人となっています。筑波大の留学生は震災直
前に 1900 人台になりましたが震災で激減し現在 1700 人台を回復している よう




















2010 年 の 中 の、 Riwanto Tirosudarmo,  “Indonesian Diaspora in Japan and 
Other Counties” の論文。
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